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Laporan praktik kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan 
saya tidak melakukan tindakan plagiat dalam proses pengerjaan laporan ini dalam 
bentuk apapun. Semua kutipan karya ilmiah peneliti lain atau lembaga lain yang 
telah dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber dan 
kutipannya serta telah saya cantum kan di daftar Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan atau penyimpangan, 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan praktek kerja 
magang, maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata 
kuliah Internship yang telah saya tempuh. 
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dilakukan oleh Creative Nest Indonesia. Selama penulisan laporan magang, 
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Creative hub merupakan wadah dinamis bagi para pelaku industri kreatif dalam 
berkegiatan dan memperluas jaringan di dalamnya. Creative hub membuat events 
sebagai salah satu bentuk implementasi dari komunikasi pemasaran. Dalam 
menyelenggarakan sebuah event, diperlukan proses perencanaan yang baik, yang 
terdiri dari rencana awal, rencana detail, dan rencana pemasaran. Mahasiswa 
melakukan praktik magang sebagai anggota divisi Event & Content Planner di 
Creative Nest Indonesia. Divisi Event & Content Planner bertanggung jawab 
terhadap perencanaan sebuah event mulai dari pre-event, event, sampai post-event. 
Tujuan magang adalah untuk mengetahui proses implementasi sebuah event 
planning secara praktis di lapangan pekerjaan dan untuk mendapatkan pengalaman 
dan wawasan seputar dunia kerja, terutama dalam lingkup Creative Nest Indonesia. 
Adapun kendala yang terjadi selama proses praktik magang berlangsung, yaitu 
belum adanya standar budgeting dan evaluasi mendalam terkait event yang telah 
dilaksanakan. Solusi yang diberikan adalah melakukan diskusi secara langsung 
dengan top management terkait budgeting event dan membuat rapat rutin untuk 
mengevaluasi setiap event yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Dapat 
disimpulkan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman dan praktik secara 
langsung terkait impelementasi event planning di Creative Nest Indonesia. Saran 
yang diberikan untuk universitas adalah memperdalam mata kuliah Special Event 
& Brand Activation. Saran untuk perusahaan adalah membuat suatu standar dalam 
perencanaan event. 
 




Creative hub is a dynamic forum for creative industry players to carry out their 
activities and expand their network. Creative hub creates events as a form of 
implementation of marketing communications. When organizing an event, a good 
planning process is needed, which consists of an initial plan, a detailed plan, and a 
marketing plan. The writer do internships as members of the event & content 
planner division at Creative Nest Indonesia. Event & content planner is responsible 
for planning an event starting from pre-event, event to post-event. The purpose of 
the internship is to know the practical implementation process of an event planning 
in the field of work and to gain experience and insight about the world of work, 
especially within the scope of Creative Nest Indonesia. There are obstacles that 
occur during the apprenticeship practice process, namely the absence of budgeting 
standards and the absence of an in-depth evaluation of the events that have been 
carried out. The solution given by students is to have direct discussions with top 
management regarding budgeting for an  event  and  to  hold  regular  meetings  to 
evaluate every event the company has held. The conclusion of this internship report 
is that students gain direct experience and practice related to the implementation 
of event planning at Creative Nest Indonesia. The advice given to universities is to 
deepen the special event & brand activation courses. Suggestion for companies is 
to set certain standards in planning an event so that it has a clear foundation. 
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